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El presente informe de suficiencia profesional tiene como objetivo proponer un 
sistema que permita el control y elaboración de reportes de inventario 
de equipos de cómputo de los laboratorios de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, a fin de solucionar ciertos problemas de ubicación y falta de 
información. Este sistema permitirá generar reportes del estado de los equipos y 
realizar el seguimiento, de tal manera que cuando se solicite, se cuente con la 
información requerida. Se utilizó el método descriptivo ya que se realizó un análisis 
de diagnóstico de control de inventario. Entre los resultados se determina que el 
sistema propuesto ayudará a administrar de una manera rápida y sencilla el control 
de los inventarios dado que, capturará los datos de forma precisa, conociendo las 
características, ubicación de los activos y al responsable actual del bien. Asimismo, 
brindará beneficios tanto al personal como a los laboratorios, logrando que la 
información del inventario de los equipos de cómputo sea ordenado y actualizado, 
permitiendo optimizar y brindar reportes sobre la cantidad de bienes. En conclusión, 
según el informe se concluye que un sistema de control de activos fijos que, más 
allá de ser un registro contable, contribuirá a una mejora en el proceso de control 
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The purpose of this professional proficiency report is to propose a system that allows 
the control and preparation of inventory reports of computer equipment of the 
laboratories of the Faculty of Sciences Businesses, in order to solve certain 
problems of location and lack of information. This system will allow the generation 
of reports on the status of the equipment and follow-up, so that when requested, the 
required information is available. The descriptive method was used since an 
analysis was performed Diagnostic inventory control. Among the results, it is 
determined that the proposed system will help to administer in a fast and simple way 
the control of the inventories since, it will capture the data of precise form, knowing 
the characteristics, location of the assets and the person in charge of the asset. 
Likewise, it will provide benefits to both staff and laboratories, ensuring that 
information on the inventory of computer equipment is ordered and updated, 
allowing optimization and providing reports on the quantity of goods. In conclusion, 
according to the report it is concluded that a system of control of fixed assets that, 
beyond being an accounting record, will contribute to an improvement in the process 













1.1. Trayectoria profesional 
Desde el año 2011 trabajo en la Universidad Peruana Unión. En el año 2013 asumí 
el cargo de Jefe de Laboratorios de la Facultad de Ciencias Empresariales. Cumplí 
funciones de inventario, mantenimiento e instalación de softwares de contabilidad 
y administración. 
Contabilidad: Contasis electrónico, PDT, Plame. 
Administración: Simuladores en Administración y Gerencia. 
Una de las funciones fue elaborar los presupuestos para la compra de activos fijos 
tanto para los laboratorios y del personal administrativo (oficinas). 
En la actualidad, soy Jefe de Activos fijos y laboratorios. Mi responsabilidad 
consiste en velar por los activos de la facultad, haciendo bajas de bienes y muebles, 
y presupuestos para compras de nuevos equipos. 
1.2. Contexto de la experiencia 
1.2.1. Datos generales de la empresa. 
1.2.1.1. Razón social.  
Universidad Peruana Unión 
1.2.1.2. Visión.  
“Ser referente por la excelencia en el servicio misionero y la calidad educativa e 
innovadora en la Iglesia y la sociedad.” 
1.2.1.3. Misión.  
“Desarrollar profesionales íntegros, con espíritu de servicio misionero e 





Ofrecer a los estudiantes, de pregrado o posgrado y en el contexto de su formación 
profesional o especialidad, un ambiente apropiado para la búsqueda del 
conocimiento en ciencias, humanidades, tecnología y artes, en las diversas áreas 
del conocimiento. 
Utilizar recursos: revelación, razón, reflexión e investigación, con el fin de descubrir 
la verdad y sus implicancias para la vida humana. 
Conducir a los estudiantes a desarrollar una vida íntegra, teniendo como base 
principios compatibles con los valores éticos – cristianos, sociales y de servicio. 
1.2.1.5. Valores.  
Compromiso, esperanza, integridad, honestidad, respeto y excelencia académica 
1.2.1.6. Organización. 





















1.2.2. Experiencia profesional realizada. 
A la fecha de la realización de este informe, estoy encargado de los Activos fijos y 
laboratorios. Estamos en la búsqueda de un sistema que brinde información a los 
procesos de control de inventarios que requieren todos los bienes adscritos a los 
laboratorios de la Facultad de Ciencias Empresariales. 










2.1. Identificación del problema 
La Facultad de Ciencias Empresariales tiene a su responsabilidad cuatro 
laboratorios de cómputo, y entre sus funciones principales son dar soporte a todos 
los equipos informáticos; estos equipos requieren el registro y control total al 
momento de realizar los inventarios, mantenimiento y movimientos que al final esto 
significa la gestión de equipos informáticos. 
Según las funciones desempeñadas por el personal, el inventario de los 
laboratorios (equipos de cómputo) son realizados semestralmente; también 
incluyen los mantenimientos y movimientos, estos tres procesos son relevantes 
para la sede central y la vez para el personal técnico. 
Los mantenimientos de los equipos se realizan semestral, anualmente; esto da 
lugar al control y registro del plan de mantenimiento, las actividades y los 
resultados. Por otro lado, llevar el control de movimientos de los equipos es 
relevante para el personal técnico. Los movimientos o traslados pueden ser entre 
las diferentes áreas de la institución o fuera de ella.  
Todos estos procesos se controlan de acuerdo a las iniciativas o conocimientos 
adquiridos por cada personal técnico. Para todos estos procesos y tareas, se 
realizan informes mediante documentos, adjuntando el formato impreso de tipo MS 
Excel con extensiones “.xls” o “.xlsx” proporcionado por el área, en este formato se 
ingresan todos los datos requeridos. 
En la institución, actualmente, no cuenta con un sistema especializado que el 




procesos; solo existen formatos de los que se apoya y archivadores para guardar 
los cargos de entrada y salida de equipos; por lo que, al trabajar de esta manera, 
se tiende a cometer algunos errores y de tener necesidades o problemas, como 
son los siguientes: 
• Redundancia de datos a la hora de registrar las características de los 
equipos. 
• No se puede determinar en tiempo real las ubicaciones de los equipos, sus 
componentes y sus características. 
• No se puede determinar de forma rápida el estado de los equipos. 
• No se tiene un control de registros de salida e ingreso para los equipos 
informáticos por determinadas fechas. 
• No se tiene un control de registros de las actividades de mantenimiento para 
cada equipo. 
• No se puede obtener en forma rápida reportes de todos los equipos. 
• No se tiene un tablero de control sobre los equipos informáticos para la toma 
de decisiones. 
Con este modo de trabajo en el área, hay resultados negativos como, por 
ejemplo: el tiempo excesivo en realizar reportes de inventario, mantenimiento y 
movimiento; por ende, el desempeño del personal no es efectivo, pudiendo ser 
más productivo. 
Al tener un sistema que podría mejorar las necesidades del personal, se estaría 
trabajando en la mejora continua en los reportes y procesos de los laboratorios 






2.2.1. Objetivo general. 
Proponer un sistema que permita el control y elaboración de reportes de inventario 
de equipos de cómputo de los laboratorios de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Peruana Unión, 2018. 
2.2.2. Objetivos específicos. 
• Analizar los procesos actuales del sistema, identificando los requerimientos 
a ser automatizados para realizar el control y elaboración de inventario de 
equipos de cómputo. 
• Evaluar los beneficios del sistema ACTISOF para la generación de reportes 
e informes del inventario, mantenimiento y movimiento de los equipos 
informáticos en el formato establecido. 
• Realizar una evaluación financiera proyectada al primer año de 
implementación de un sistema de control de activos fijos. 
2.3. Justificación 
El trabajo se justifica por la necesidad de mejorar y agilizar el proceso de registro y 
control de inventarios, mantenimientos y movimientos de equipos informáticos en 
los laboratorios de la Facultad de Ciencias Empresariales, a través de un sistema 
o aplicativo web, debido a que son herramientas de las nuevas tendencias en 
tecnologías de información y comunicaciones, que ayudan a automatizar procesos 
operativos y monitorearlos en tiempo real, reduciendo tiempo y recursos de tal 
forma que se contribuye a la buena gestión y hacerlas más competitivas a las 





2.4. Presuposición filosófica 
Valera & Reyna (1960), en Génesis capítulo 39, versículos 2-4, “Mas Jehová estaba 
con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su 
amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía 
prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo 
mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía”. 
Aunque José no era dueño de todo, pero como mayordomo tenía toda libertad para 
disponer de lo que se le había confiado.  
José es un gran ejemplo de un mayordomo fiel, instruido por Dios. Hizo provisión 
de alimentos para que el pueblo se beneficie; hizo sus cálculos e inventarios con la 
única finalidad de alimentar a todos por 7 años próximos. 
Para White (1970), “Los que son fieles mayordomos de los recursos del Señor, 
conocerán exactamente la situación de sus negocios, y como hombres prudentes 
estarán preparados para cualquier emergencia. Si hubiese de terminar 
repentinamente su tiempo de gracia, no dejarían en una perplejidad tan grande a 
aquellos que se viesen en la necesidad de ordenar sus bienes.” 
Dios es el dueño de todos nuestros bienes, y que él nos ha hecho mayordomos 
suyos para que los empleemos para su gloria. 
Mayordomía es administrar las cosas de Dios, para los designios de Dios.  
Dios permite que ciertas cosas sean puestas en nuestra posesión, pero ninguna de 






Capítulo III  
Revisión de la Literatura 
 
3.1. Antecedentes 
3.1.1. Antecedentes internacionales. 
En la investigación de Jara & Álvarez (2016), denominada “Aplicación web para 
gestión de bienes tecnológicos para la Universidad Técnica de Ambato”, concluye 
que se mejoró los procesos de gestión de bienes en donde estos procesos se los 
realizaba de forma manual. Ahora se los tiene automatizados en la aplicación web 
para el uso de esta información en procesos futuros. También realizaron pruebas 
de funcionamiento para detectar errores y poder corregirlos y agregar más 
funciones que se identificaron durante el funcionamiento. 
Según Otacoma & Sopa (2011), en su investigación, desarrollaron una aplicación 
llamada KUBIK INVENTARY PC. Este sistema puede aplicarse en cualquier 
empresa que tenga la necesidad de llevar el inventario de sus equipos y el control 
del mantenimiento de los mismos, ya que su diseño está orientado de manera 
genérica para la implementación del control de estas dos actividades. 
3.1.2. Antecedentes nacionales. 
Iman (2011) concluye que en la ejecución del proyecto de investigación mejoró el 
control de los equipos y cada uno de sus componentes, esta mejora se refleja con 
un ahorro del 63% de tiempo utilizado para este proceso, permitiendo el ahorro de 
tiempo para que pueda ser empleado en las demás actividades. 
También dice que la aplicación web implementada permitió que toda la información 
pertenezca a un solo registro, el tiempo en ingreso de datos se redujo a un 37% de 




que sirven como referencia para las coordinaciones de cambio y/o compra de los 
equipos informáticos. 
Se aceleró el proceso y ahorro de tiempo y minimizar márgenes de errores en los 
reportes, mostrando resúmenes confiables y rápidos. 
Ramos (2016), en su investigación “Sistema de información para el inventario y 
control de Equipos de cómputo de la unidad de telemática del frente policial de puno 
– 2015”, concluye que estas herramientas son fundamentales a la hora de realizar 
el desarrollo de un software, porque nos permitió identificar y lograr, la 
secuencialidad de cada módulo, logrando simplificar las diferentes actividades a la 
hora de realizar el inventario de equipos de una Unidad o Sub Unidad policial, en la 
oficina de Telemática. 
3.2. Fundamentos teóricos 
La NIC 16 incluye diversos conceptos importantes que se mencionarán a 
continuación: 
Importe en Libros: El importe en libros es el importe por el que se reconoce un 
activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 
del valor acumuladas. 
Importe depreciable: El importe depreciable es el costo del activo, u otro importe 
que lo haya sustituido, menos a su valor residual. 
Valor residual de un activo: Es el importe estimado que la entidad podría obtener 
actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos 
estimados por tal disposición, siempre que el activo ya hubiera alcanzado la 




Valor razonable: Es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre 
partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 
condiciones de independencia mutua. 
3.2.1. Activos Fijos o bienes de uso. 
Según Castillo (2013), en su libro “Aspectos Contables y Tributarios en la 
depreciación de activos fijos”, menciona lo siguiente: 
“Las propiedades, bienes materiales o derechos que en el curso normal de los 
negocios no están destinados a la venta, sino que representan la inversión de 
capital o patrimonio de una dependencia o entidad en las cosas usadas o 
aprovechadas por ella, de modo periódico, permanente o semipermanente, en la 
producción o en la fabricación de artículos para venta o la prestación de servicios 
a la propia entidad, a su clientela o al público en general”. 
Según Rojo (2007), en su obra “Valoración de Empresas y Gestión basada en el 
Valor”, señala que los activos fijos son: 
Aquellos elementos controlados por la empresa que generan recursos financieros 
a través de su utilización en su actividad económica o financiera, durante más de 
un ejercicio. No están destinados a la venta a corto plazo, sino que se esperan 
recuperar o realizar a través de la venta de sus productos, convirtiéndose así en 
dinero en varios ejercicios económicos. 
Kohler (2002), en su diccionario para Contadores, define al "activo fijo" como "activo 
tangible que se tiene por los servicios que presta en la producción de bienes y 




Andrade (2015) lo define a los activos fijos como: “los bienes que una empresa 
maneja y utiliza de manera continua en el curso de sus operaciones; representan 
al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un 
bien adquirido. De esta manera se puede considerar a los Activos Fijos como 
bienes de naturaleza permanente necesarios para desarrollar las funciones de una 
empresa”. 
Según Valdivia y Ferrer (2006), citado por Chavez (2016), menciona que “a este 
rubro por muchos tempo se le llamo activo fijo o activos inmovilizados, porque 
corresponden a bienes que no se adquieren para ser vendidos sino para ser usados 
en varios periodos, por lo tanto su permanencia en los Estados Financieros es más 
larga”. 
3.2.1.1. Clasificación y representación en la posición financiera. 
Castillo (2013) menciona que las características del activo fijo, se puede clasificar 
en 2 grupos: 
a) Tangible, que comprende las propiedades o bienes susceptibles de ser 
tocados, tales como los terrenos, los edificios, la maquinaria, etc. 
b) Intangible, que incluye cosas que no pueden ser palpadas materialmente, 
tales como los derechos de patente, los de vía, el crédito mercantil, el valor 
























3.2.1.2. Depreciación de los activos fijos. 
Funes (1998), “Es la distribución del costo u otro valor básico del activo tangible, 
menos el valor de salvamento si hubiera, a través de la vida útil probable de la 
unidad y en forma sistemática y racional”. 
El importe de la depreciación no debe deducirse directamente al costo del activo, 
si no debe acreditarse a una cuenta complementaria como: “depreciación 
acumulada”, por dos razones siguientes: 
a. La depreciación contribuye una perdida estimada del valor de un bien de uso 
(activo fijo) tangible y su importe no es exacto, si no aproximado. 
Tangibles 
Intangibles 
No sujetos a depreciación 
Sujetos a depreciación 
Recursos naturales sujetos 
a agotamiento 
Sujetos a amortización 





enseres Maquinaria y equipo 
Vehículo 




Derechos de autor 
Concesiones 
Mejoras en arrendamiento, etc. 
Marcas de fabrica 











b. Es el costo del activo menos la depreciación acumulada, de esta manera el 
valor que refleja el balance general o posición financiera es el valor neto del 
activo a una determinada fecha. 
Cálculo de depreciación. Para efectuar el cálculo de la depreciación de un bien 
deben tomarse en cuenta lo siguiente (Terán, 1996). 
• Costo actualizado del bien 
• Valor del desecho (si corresponde) 
• Años de vida útil estimados 
• Disposición legal 
3.2.1.3. Métodos de depreciación. 
Para Terán (1996), “Es la mecánica utilizada para prorratear el costo actualizado 
del bien tomando en cuenta sus años de vida útil estimados, horas de trabajo, 
unidades de producción o cualquier otro parámetro aceptado por normas 
contables”. 
3.2.1.4. Revalorización de los activos fijos 
 “Es un procedimiento reconocido contablemente, a través del cual los peritos 
independientes asignan nuevos valores y determinan justiprecios a estos más los 
correspondientes años de vida útil residual en función al estado de conservación” 
(Terán, 1996). 
Objetivos de la revalorización de activos fijos son: 
• Asignar nuevos valores a los bienes 
• Asignar años de vida útil residual 




3.2.1.5. Baja de activos. 
(Terán, 1996) “Es el retiro de estos por encontrarse en condiciones no aptas para 
prestar servicio útil a una empresa. Se puede originar tal situación, por inclemencias 
climatológicas, por siniestros, por obsolencia o por haber cumplido con su vida útil”. 
3.2.1.6. Reconocimiento del activo fijo. 
Es útil tomar el concepto de la NIC 16, la cual señala que “un elemento de 
propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo sí, y sólo sí: 
a) “Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
derivados del mismo”. 
b) “El costo del elemento puede medirse con fiabilidad”. 
3.2.1.7. Adquisición de los activos fijos. 
Checa (2014) comenta que: “La adquisición del activo fijo supone la inversión de 
fondos en la adquisición de bienes o derechos para la empresa con una 
permanencia en la misma, superior a un ejercicio económico” (…). En la compra de 
los activos fijos hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora 
de estudiar la idoneidad de la inversión: 
a. Precio de adquisición: entendido como el total de costes que ocasiona a la 
empresa la compra y puesta en funcionamiento del activo a largo plazo, no 
sólo su valor de compra. 
b. Vida útil: es la estimación del período que este activo permanecería en la 
empresa. 
c. Valor residual: entendido como tal valor el precio de venta que tendrá el 





3.2.1.8. Conceptos que no forman parte del costo de los activos fijos. 
La NIC 16, Propiedades, planta y equipo, en su párrafo 19 señala con toda claridad 
los conceptos que no forman parte de su costo: 
a) Costos de apertura de una nueva instalación productiva; 
b) costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los 
costos de actividades publicitarias y de promoción); 
c) costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigido a un 
nuevo segmento de clientela (incluyendo los costos de formación del 
personal); 
d) costos de administración y otros costos indirectos generales. 
 
Figura 3. Costos que no forman parte de “Propiedades, planta y equipo (*) Elaboración 
propia. Fuente NIC 16, párrafo 19 
 
3.2.1.9. Vida útil de activos fijos. 
Para estos efectos, el profesor Aguilar, (2012) dice: “Se deben tener en cuenta 
factores como el beneficio esperado que, en principio, el activo aportará a la 




a fin de garantizar la mayor vida útil posible. Finamente, en lo que respecta al criterio 
para estimar la vida útil de un activo, debe remarcarse que este variará 
dependiendo de los supuestos y la experiencia que la empresa haya empleado en 
la valuación de otros activos similares”. 
De acuerdo con Warren, Reeve, & Fess, (2005) existen etapas en la vida de un 
bien, como se muestra en la imagen. 
 
 
Figura 4. Etapas en la vida de un activo (*) Fuente: Castillo Calderón (2013) 
“Aspectos contables y tributarios en la depreciación de activos fijos" 
 
La vida de los activos fijo comprende 2 factores 
• El tiempo que la empresa utiliza el activo 




La vida útil se mide en: 
• Tiempo. Se mide en días, meses, años. 












A continuación, en la tabla mostramos el detalle y los porcentajes que se deben aplicar para 
calcular la depreciación de cada tipo de activo. 
 
Tabla 1. Detalle de la vida útil y porcentajes de los activos 
 
 
3.2.2. NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. 
Guía NIIF para Directores NIC 36 - Deterioro del valor de los activos, “El principio 
en la Norma es que un activo no debe contabilizarse en los estados financieros de 
una entidad por un importe mayor al que podría recuperar a través de su uso o 
Bienes Vida Útil % Depreciación 
Vehículos de transporte 5 años 20% 
Maquinaria y equipo 10 años 10% 
Equipos de procesamiento de datos 4 años 25% 
Muebles y Enseres 10 años 10% 
Inmuebles 20 años 5 
El uso esperado del 
activo por la empresa 
El desgaste físico 
esperado 
La absolencia técnica 
Límites legales o 
contractuales por su 
uso 






la vida util 
Figura 5. Aspectos a considerar para estimar la vida útil de los activos fijos Fuente: 




venta, el mayor entre los dos valores; que es el importe recuperable del activo. Si 
un activo se registra por un valor mayor a su valor recuperable, el activo está 
deteriorado y tiene que ser reducido a su importe recuperable”. La prueba del 
deterioro, por lo tanto, significa evaluar el importe recuperable de un activo y 
compararlo con su valor en libros. 
Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas, los activos intangibles no 
disponibles aún para su uso y la plusvalía (goodwill) adquirida en una combinación 
de negocios, deben probarse anualmente para ver si están deteriorados. 
Aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe 
que no sea superior a su importe recuperable, y esto ocurre cuando el importe en 
libros excede el importe recuperable del mismo a través de su utilización o de su 
venta. Si este fuera el caso, el activo se presenta como deteriorado, y la Norma 
exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. 
Una empresa determina que sus activos están deteriorados cuando: 
 
 






3.2.3. Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su respectivo 
Reglamento. 
Artículo 121. Del inventario 
“El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y 
registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, 
con el fin de verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el 
registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las 
regularizaciones que correspondan”. 
3.2.4.  Sistema de Control de Inventarios. 
Es una herramienta fundamental en las empresas, para poder tener registros 
electrónicos precisos del inventario, todas las operaciones de inventario deben 
quedar registradas en el sistema o software. 
Son sistemas de contabilidad y sirve para registrar las cantidades de mercancías 
existentes y para establecer el costo de la mercadería vendida. 
También es el proceso que una empresa lleva una eficiente administración de los 
movimientos y almacenamiento de las mercaderías, y de los recursos que sale a 
partir de esto. 
Reátegui (2013) menciona que con el diseño y la implementación de un sistema 
control de inventarios se llevará un mejor control de los activos de la empresa de 
manera ordenada y automatizada de la información de los bienes, este sistema 
controlará la información de los bienes, brindando información apropiada y 
oportuna. 




• Se podrá registrar la información de los bienes, así como sus características, 
área que pertenece, Ubicación Exacta, responsable, código patrimonial, 
fecha de adquisición, forma de adquisición, costo, cantidad, etc. 
• Control adecuado de los bienes, traslado de los bienes y transferencias entre 
las áreas u oficinas de la facultad, los mantenimientos preventivos y 
correctivos. 















Reconozca las situaciones que 
requieren decisión (problemas) 
Analice las situaciones para 
definir los modelos que 
mejor las representan 
Utilice los modelos para determinar 
las reglas de decisión que produzcan 
resultados consistentes con los 
objetivos de la empresa 
Desarrolle e implemente el 
sistema de información que 
incorpore las reglas de decisión 
Aplique el sistema de 
información de inventarios 
Evalué el sistema en función 
de sus objetivos y ajústelo 





Diseño y Evaluación 
del Sistema 








a) Supervisar la calidad de los productos 
b) Son identificados, registrados y monitoreados. 
c) Brindar información trascendental en tiempo real que ayudará a tomar las 
decisiones acertadas para ser más eficiente. 
d) Un sistema informático permite una óptima gestión de los inventarios 
e) Poder identificar los equipos lo cual ayudará a una mejor administración, 
planificación y distribución. 
3.2.5. Control de Inventarios. 
Carrasco (2015) menciona que el control de inventarios es un conjunto de 
operaciones de verificación y revisión automática que se originan por la 
coincidencia de los datos reportados por áreas o centros operativos. 
Es un sistema que registran todos los bienes de una empresa ya sean tangibles o 
intangibles y son de gran utilidad para el funcionamiento de la empresa, y así se 
tomen medidas adecuadas para un mejor manejo de los inventarios. (Tovar, 2014). 
3.2.6. Gestión de inventarios. 
Se denomina gestión al correcto manejo y uso de los recursos que dispone una 
determinada organización enfocada al logro de objetivos. (Maigua & López, 2012). 
Según Lopes, Gómez & Acevedo, (2012), definen que el inventario es el efecto del 
procedimiento de la gestión empresarial y es el resultado del manejo de las 
relaciones empresariales. Solo se puede realizar como un proceso en el que 






3.2.7. Sistema de información. 
Según Ramos (2016) un sistema de información es un conjunto de elementos 
orientados al tratamiento y administración de datos e información organizados y 
listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo. 
El desarrollo de los Sistemas de Información es para ayudar en diferentes tareas 
dentro de las empresas, organizaciones o en forma personal, por ejemplo, un 
sistema de registros médicos en un hospital, un sistema de registros de delitos en 
las comisarías, sistemas de pagos de nóminas, sistemas de inventarios, etc., los 
sistemas de información podemos agruparlas en: 
• Funciones de captación y recolección de datos. 
• Funciones de almacenamiento. 
• Tratamiento o de la información. 
• Distribución de la información. 
































Los Sistemas de Información aplicados a los inventarios vienen teniendo un gran 
desarrollo en los últimos años, esta función en todas las organizaciones está 
orientada a tener conocimiento exacto de todos los recursos que cuenta una 
organización pública o privada, para realizar o tomar una decisión adecuada, y así 
cumplir de los objetivos. 
3.2.7.1. Objetivos de los sistemas de información. 
Cumplen 3 objetivos básicos dentro de las organizaciones. 
• La automatización de los procesos operativos. 
• Brindar información que sirva en la toma de decisiones. 
• Obtener ventajas competitivas a través de su implementación y uso. 
3.2.8. Estados Financieros. 
Blas, Sabino y Sabino, (2015) sostienen que “También denominados estados 
contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 
instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios 
que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información 
resulta útil para la Administración. El objetivo de los estados financieros es proveer 
información sobre el patrimonio de la entidad a una fecha y su evolución económica 
y financiera en el período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones 
económicas”. 
Según Franco (1998), “los estados financieros son reportes que muestran los 
diferentes aspectos de la información económico-financiera de la empresa, 







3.2.9. Aplicación web. 
Luján (2002) menciona que “una aplicación web (web-based application) es un tipo 
especial de aplicación cliente/servidor, donde el cliente (el navegador, explorador o 
visualizador 1) como el servidor (el servidor web) y el protocolo mediante el que se 
comunican (HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el 
programador de aplicaciones. El protocolo HTTP forma parte de la familia de 
protocolos de comunicaciones TCP/IP, que son los empleados en Internet. Estos 
protocolos permiten la conexión de sistemas heterogéneos, lo que facilita el 
intercambio de información entre distintos ordenadores”. 
Los esquemas de aplicación se pueden presentar en la siguiente figura. 
 
Figura 9. Esquema básico de una aplicación web ((Luján, 2002) 
 
 






4.1. Método para el abordaje de la experiencia 
La metodología abordada es de informe descriptivo ya que solo se hará un análisis 
de diagnóstico de Control de inventario mediante un sistema Web y la recolección 
de la información será de manera longitudinal durante dos meses de prueba. 
4.2. Lugar de ejecución 
La propuesta de un Sistema de Control de Inventarios de equipos de cómputo de 
los laboratorios se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Peruana Unión, que está ubicada en el distrito de Lurigancho, Chosica, 
en el departamento de Lima. 
 




4.3. Población y muestra de la empresa  
La población en este informe de suficiencia profesional tomará los cuatro 
laboratorios de la Facultad de Ciencias Empresariales, las cuales serán parte de la 
muestra, 1 laboratorio de 36 máquinas y 3 laboratorios con 30 máquinas, una 




4.4. Operacionalización de la temática abordada  
Tabla 2. Temática abordada 
 
Objetivos Objetivos específicos Resultados esperados 
Proponer un sistema que 
permita el control y 
elaboración de reportes de 
inventario de equipos de 
cómputo de los 
laboratorios de la Facultad 
de Ciencias Empresariales 
de la Universidad Peruana 
Unión, 2018.  
• Analizar los procesos actuales del sistema, identificando los 
requerimientos a ser automatizados para realizar el control y 
elaboración de inventario de equipos de cómputo. 
• Evaluar los beneficios del sistema ACTISOF para la 
generación de reportes e informes del inventario, 
mantenimiento y movimiento de los equipos informáticos en 
el formato establecido. 
• Realizar una evaluación financiera proyectada al primer año 
de implementación de un sistema de control de activos fijos. 
• Eliminación de los errores ocasionados 
por el trabajo de digitación. 
• Mantiene actualizada la base de datos 
de bienes con respecto a la ubicación 
real y el 
• responsable de los activos de la 
empresa. 
• Identifica el estado de los activos por 
ubicación, departamento y 
responsable. 
• Permite llevar una mejor administración 




4.5. Desarrollo de la temática abordada 
El tema se abordó teniendo en cuenta que, Morales (2008) manifiesta que: “En 
algunas organizaciones, los activos fijos son factores claves para el logro de dichos 
objetivos, para lo cual se requiere desarrollar una dinámica particular alrededor de 
la administración y el mantenimiento de estos activos, convirtiendo el ciclo de vida 
de los activos productivos en un proceso relevante para la operación”. 
La tecnología es un medio importante para optimizar los procesos que comúnmente 
se han realizado en forma manual o semiautomática, pero a veces existen 
limitaciones para quienes no están familiarizados con el manejo de la tecnología, 
procedimientos y políticas, lo que causa ciertas dificultades en la utilización de las 
nuevas tecnologías, surgiendo diferentes problemas entorno a ellos. 
Se propone un sistema de activos fijos y por medio del cual se dará un registro de 
todos y cada uno de los bienes que son parte de los activos fijos, a los cuales se 
deberá ubicar, registrar, ordenar, inventariar, controlar, siendo que según sea del 
caso muchos podrán ser dados de baja, resultando inútiles dentro de las 
actividades de trabajo. 
Una de las falencias con las que cuenta la Facultad de Ciencias Empresariales es 
que los bienes y muebles que se encuentran en mal estado no se los ha dado de 
baja para; es por ello, la propuesta en este tema para dar una solución al problema 









5.1. Documentos y registros actuales para el control de inventario 
El área prepara los documentos digitales en formato Excel, con el formato 
adecuado para registrar los equipos. Cabe recalcar que las personas encargadas 
en realizar el inventario de los equipos, lo elaboran de manera manual con la ayuda 
del Excel, con el único propósito de hacerlo más fácil. 
 
Figura 12. Formato de inventario de cómputo en formato Excel 
Actualmente, con estos formatos no podemos llevar un control de los inventarios 
de manera ordenada, no tenemos un sistema específico que sirva de apoyo para 
el control y elaboración de inventarios de los equipos de cómputo. 
Uno de los problemas principales al elaborar los inventarios es que no contamos 
con información ordenada de los equipos de cómputo; por tal motivo, no podemos 
llevar un seguimiento adecuado, ni saber que equipos se encuentran inactivos o sin 
uso y que pueda se reutilizado, todo esto trae dificultades al momento de elaborar 




Los reportes de los inventarios se registran en hojas de Excel, donde contiene 
información de los equipos de cómputo, y el responsable del equipo y el laboratorio 
que pertenece. 
 
Figura 13. Reportes en Excel con el sistema manual 
 
En la  Figura 14 se muestra el reporte de los equipos faltantes, utilizando el Excel, 
donde se ve la falta de información por actualizar ya que muchos de estos 
equipos se encuentran en los laboratorios. 
 





5.1. Beneficios del sistema Actisof 
Con un sistema de control de inventarios de activos fijos se podrá administrar de 
una manera rápida y sencilla. Capturará los datos de forma precisa, conociendo las 
características, ubicación de los activos y al responsable actual del bien. 
Este sistema permitirá administrar y conciliar los bienes, mostrando los bienes 
inventariados, sobrantes, faltantes y modificados, además los reportes de los 
bienes. También permitirá calcular la depreciación que van directamente cargados 
al sistema contable de la empresa. 
5.1.1. Características del sistema. 
• Levantamiento y apertura de información agilizando la toma de inventarios  
• Enrolamiento de los activos, si no lo estuviese. 
• Por medio de la web se realiza el registro sobre los bienes inventariados, 
faltantes, sobrantes y modificados. 
• Se asigna el área o personal responsable del bien. 
• Emitir reportes, trazabilidad, resumen de los bienes y la fiabilidad del 
inventario vía web 
5.1.2. Beneficios. 
• Ubicación precisa y rápida de los activos. 
• Optimizar las compras o renovación de activos 
• Optimizar el plan de mantenimiento de activos. 
• Mejorar el cálculo de depreciación. 
5.1.3. Reducir tiempo y errores. 
El sistema de Control de Activos Fijos administrará de manera fácil y rápida la 




• Agilizar el Ingreso de los datos. 




Hardware  01 Servidor Web  Terminales Móviles  
• Intel I3 
• Placa con Doble Procesador  
• 8 GB de RAM o superior 
• Espacio en disco 100 Gb o superior  
• Terminal Móvil 
• cable de comunicación de 
datos 
• Cable fuente de poder  
• Memoria, mínimo de 2GB 
01 PC  
• Intel I3 
• Memoria RAM 4GB 
• Espacio en Disco Duro 30GB 
• Puerto USB 
 




Software  Servidor  Terminales  
• Windows 2003/2008 
• IIS Internet Information Server  
• Net FrameWork 3.5  
• SQL Server 2000 ó 2005  
 
Windows Mobile 5, Windows 




• Windows XP Professional SP 2  






Modulo en PC y Terminales  
• Visual Studio 2005  










Podemos ver que en la Figura 15 el modulo web permite la administración y gestión 
del inventario, segmentando grupos de trabajo por áreas, sedes o por la estructura 
jerárquica que se proponga. 
 
Figura 15. Modulo Web ActiSoft Web 
En la Figura 16 nos muestra que la Aplicación web genera y emite reportes 
detallados de los bienes inventariados, por ubicación y responsable, generando la 
conformidad del inventario por área/sede/departamento. 
 





En la Figura 17 podemos observar que el software es configurable de acuerdo a 
la modalidad de trabajo del inventario 
 
Figura 17. Configuraciones - ActiSoft Web 
 
Se puede realizar la transferencia de información entre los terminales portátiles y 
la PC y permite la carga y descarga de datos como vemos en la siguiente imagen. 
 
Figura 18. Descarga e impresión de datos 
5.1.4. Proceso del sistema. 
El usuario encargado importara la información de todos los bienes al sistema 
(etiquetados con anterioridad cada uno con sus códigos de barra), registra el 
























La aplicación PC, permite la carga y descarga de datos al inicio y término del inventario. 
 
Figura 21. Aplicación Pc 
A través del terminal móvil, permitiendo el fácil traslado al sistema Web y/o PC 
 




5.2. Características y cotización del Actisoft 
Entre las características principales que cuenta este aplicativo es que permitirá 
cargar y descargar los datos del inventario, al ser un Aplicativo Web realizará el 
inventario por sede o área, importando la información de una base de datos o de 
archivos Excel o Txt. Al ser un Aplicativo Móvil, permitirá registrar, verificar y modi-
ficar las características de los bienes por serie o código mediante código de barras. 
A este aplicativo se hizo una cotización teniendo un costo de S/. 8,236.40 como se 
verifica en la Figura 23. 
 









La impresora para los suministros esta valorizada en 2,584.20 cuyas condiciones 
o descripción se verifica en la Figura 24. 
 
Figura 24. Impresora y Suministros para la generación de etiquetas de código de barras 
5.3. Procesos actuales del sistema de control de inventarios 
 En el Módulo Web se permite gestionar el inventario y la información de los 
responsables del bien. Se carga la data en archivos .txt o .xlsx con estructuras 
predefinidas, sectorizar la carga del Inventario a través de los grupos de inventario, 
con sus Jefes respectivos, realizar consultas y reportes de seguimiento y control 
del Inventario, tales como: 
• Resumen y detalle de los bienes faltantes, nuevos y duplicados. 
• Conformidad y ubicación de Inventario por cada responsable del bien. 
• Reporte de trazabilidad de acuerdo a los inventarios realizados  
Aplicativo Móvil permite realizar el inventario físico de los bienes y le permite 
configurar el inventario de acuerdo a sus necesidades. 
• Realiza el inventario físico a través del terminal móvil, registrando los activos 
por empresa, locales, departamento, áreas y responsables del bien.  
• Realiza la actualización de datos, número de serie, ubicación, responsable 
de los activos, estado (deteriorado, bueno), foto, entre otros.  





El Módulo Pc realiza la transferencia de información entre los terminales portátiles 
y la PC. Permite la carga y descarga de datos. 
Permite trasladar la información del equipo móvil al sistema web de manera fácil, 
permite la carga y descarga de datos al inicio y término del inventario.  
El sistema de PC: permite la impresión de códigos de barra para los bienes, le 
permite realizar la impresión según lo siguiente:  
• Filtros por área, departamento y oficina. 
• Permite realizar la reimpresión de las etiquetas deterioradas que ha sido 
inventariado. 
5.4. Formatos para medir la satisfacción del sistema 
Considerando que el software propuesto permitirá mejorar el control de los 
inventarios, su uso por parte de los responsables será medido mediante el formato 
para ver la satisfacción en el Anexo 2 y así mismo para verificar los tiempos en el 






Conclusiones y recomendaciones 
 
6.1. Conclusiones 
La Facultad de Ciencias Empresariales tiene muchas falencias en el control de los 
activos fijos, que se han venido acarreando desde hace muchos años atrás. La 
facultad no cuenta con un inventario adecuado de bienes, lo que impide conocer en 
forma exacta la cantidad de activos y el monto al que ascienden los mismos. 
 
Con respecto al procedimientos para el cálculo correspondiente de la depreciación 
de los activos fijos, esto no ha sido posible debido a que la facultad no mantiene un 
Inventario de Activos Fijos valorado y completo, que permita determinar los valores 
de costo histórico y la vida útil de los bienes. 
 
Algunos bienes no se encuentran identificados por algún código; es por ello, que se 
desconoce determinadas características de los mismos, como: Código del activo, 
ubicación, nombre del activo, depreciación, actividad, centro de costos, valor 
unitario, serie, valor de compra, descripción, modelo, etc. 
En la actualidad, la facultad requiere aplicar un sistema de control de activos fijos 
que, más allá de ser un registro contable, contribuya a una mejora en el proceso de 
control físico de los activos. 
La propuesta de un Sistema Control de inventarios contempla:  
• Registra los activos por empresa, locales de la empresa, departamento, 
áreas y responsables del bien. 
• Permite registrar un bien nuevo. 




• Actualización de los datos de los activos como número de serie, ubicación, 
responsable, registrar el estado del bien (deteriorado, buen estado) entre 
otros.  
6.2. Recomendaciones 
 Determinar los bienes faltantes y sobrantes mediante la valorización monetaria de 
los bienes muebles a fin de actualizar las cuentas contables patrimoniales la misma 
que se reflejará en los Estados Financieros de la entidad. 
Realizar las copias de seguridad de la base de datos periódicamente, a fin de 
salvaguardar información de vital importancia para el control de los bienes de las 
diferentes oficinas o áreas de la facultad de ciencias empresariales. 
Realizar evaluaciones financieras del control de activos fijos mediante la aplicación 
de índices financieros por cada activo, y elaborar presupuestos de capital cuando 
se requieran adquirir activos fijos que resulten ser significativos para la empresa 
para lograr optimizar la inversión realizada y llevar un control adecuado de la 
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Anexo 3. Indicador de tiempo 
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